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Розглянемо задачу про окислення металевих конструкцій замкнених 
мікрокліматах яка є актуальною при моделюванні біологічних та біотехнічних процесів 
у штучному середовищі, зокрема, позаземному. Зведемо задачу до знаходження 
залежність площі S , яка має форму круга, біологічної тканини рослини від часу t . 
Знайшовши загальну площу рослинної тканини зможемо порахувати кількість кисню та 
вуглекислого газу що утворилися за певний період часу.  Відомо, що швидкість зміни 
площі 
ds
dt
  в момент t  пропорційна площі тканини, довжині її обводу та косинусу кута 
між падаючим на тканину сонячним променем і вертикаллю тканини.  
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коефіцієнт пропорційності. Розв’язуючи рівняння (1), ми отримаємо таку залежність 
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c – довільна стала. Обчислимо невласний інтеграл  
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залежний від параметра a . Знайдемо похідну: 
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Отримали диференціальне рівняння: 
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Розв’язуючи задачу Коші (4), (5), отримаємо 
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